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  Tightening effect of the external vesical sphincter was obtained by electric stimulator with
surface electrodes． A pair plate electrodes vvas put on the skin surface above the pudendal
nerve just medial of ischial tuberosity．
  This new type stimulator is available for both surface electrodes and pessary electrodes by
22．5 volt battery．
  Stimulating effects of twenty cycle per second of ten to twenty voltage were studied by
EMG o’f external vesical sphincter．
  Surface electrodes a nd pessary electrodes were applied to eight cases of urinary incontinence
including five cases of neurogenic bladder dysfunction and three cases of stress incontinence
after delivery． Satisfactory results of tightening of external vesical sphincter produced by ele－
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自律性膀胱1陰嚢下半から会陰1正
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  Flg．1 坐骨結節内側の陰部神経上の皮膚表面に一対の皿電極を置き電気剃激をおこない，
   この刺激に反応する膀胱外括約筋の収縮を筋電図により記録した．上段は正常者，下2段
   は脊髄損傷患者．上から下へそれぞれ40サイクル，10サイクル，20サイクルで刺激してい
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Fig．4．神経損傷に起因する尿失禁の症例1．球海綿筋の筋電図．
     上 段  膀胱充満時
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    神経損傷に起因する尿失禁の症例2．Fig． 10，
 電気刺激の電圧を20ボルト前後に上げると陰茎の不完全な勃起が認められた．
 A：刺激前，B：剰激中．
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     膀胱撮影 A＝臥位
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B＝立位で右尿管に膀胱尿管現流現象を認める．
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 A：臥位， B：立位． 立位で膀胱底部の下降が認められる．
Fig．18．出産後に生じた腹圧性尿失禁の症例3．
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